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                    Abstract 
OA system has become important modern management symbol of colleges and 
universities in  Web era.  Along with rapid development of economy and 
society,IT has become an important way to increase work efficiency, improve work 
quality,increase management. 
In recent years,a lot of school enlarge enrollment scale,many school get more 
campuses,but there are many miles trip among branch campuses,the OA system can 
not provide enough functions. 
The dissertation is based on the reason.It finds and analyze the problem in the 
past system of Gui Zhou Normal University,and designs a new way to deal with new 
problem in the new era. 
The dissertation analyzes the problem from software system development 
aspect in many stage of OA system. It achieve a lot of tests,finally it show a good 
future of school’s OA Web system and made a new direction. 
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对系统开发涉及的理论及相关技术进行介绍。包括 Web 技术、开发架构、数 
据库技术、网络安全技术等。 
第三章 需求分析 
    全文的重点章节，对整个系统的需求作了详细的分析。包括系统调查、业务
流程分析及系统建模。 
第四章 系统设计 
    根据系统分析，完成对系统的设计。包括总体设计与详细设计。 
第五章 系统实现与测试 




























包括 Web 相关技术、软件架构、数据库技术及网络安全技术。 
2.1  WEB 技术 
Web 是 WWW（World Wide Web）的简称，又称“万维网”。它是以 HTML 语言
和 HTTP 协议为基础，能够提供面向各种 Internet 服务的、一致的用户界面的
一种信息服务系统。进行 Web 开发的技术分为客户端技术和服务器端技术。 
2.1.1 WEB 客户端技术 
 Web 客户端的主要任务是展现信息内容。Web 客户端设计技术主要包括：
HTML 语言、Java Applets、脚本程序、CSS、DHTML、插件技术以及 VRML 技术。 
 1. HTML 语言。是超文本标记语言（Hyperlink Text Markup Language）
的缩写。它是 World Wide Web 的描述语言，是一种描述文档结构的语言，而
不能描述实际的表现形式。 
 2.Java Applets，即 Java 小应用程序。它是用 Java 语言编写的程序代码，




释或编译。用于编写脚本程序的语言主要有 JavaScript 和 VBScript。
JavaScript 由 Netscape 公司开发，具有易于使用、变量类型灵活和无须编译
等特点。VBScript 由 Microsoft 公司开发，与 JavaScript 一样，可用于设计
交互的 Web 页面。 
4.CSS(Cascading Style Sheets)，即级联样式表。通过在 HTML 文档中设



















2.1.2  WEB 服务端技术 
主要用于处理客户端请求。Web 服务器技术有 ASP、ASP.NET、Servlet 和
JSP、CGI、PHP 等技术。 
1.CGI(Common Gateway Interface)技术，即公共网关接口技术。CGI 是外




2.PHP(Personal Home Page Tools)技术。是一种 HTML 内嵌式的语言。最
初是 1994 年 R 由 asmus Lerdorf 创建，与 CGI 程序相比，它将 HTML 代码和 PHP
指令合成为完整的服务端动态页面，使 Web 应用的开发者可以用一种更加简便、
快捷的方式实现动态 Web 功能。 
3.Servlet、JSP 技术。以 Sun 公司为首的 Java 阵营于 1997 和 1998 年分
别推出了 Servlet 和 JSP 技术。JSP 的组合让 Java 开发者同时拥有了类似 CGI




立并执行交互式 Web 服务器应用程序。ASP（Active Server Pages）是基于
Microsoft IIS 的开放式脚本开发环境，是一种类似 HTML（Hypertext Markup 
Language 超文本标识语言）、Script 与 CGI（Common Gateway Interface 通用
网关接口）的结合体，但其运行效率却比 CGI 更高，它可以很好的把 HTML 和脚
本开发融合在一起，提高了编程的灵活性，降低了开发难度，程序安全性及保
密性也比 Script 更好。 
5.ASP.NET 技术。是微软公司于 2001 年推出的 Web 应用程序开发的全新框
架。即.NET Framework 的组成部分，ASP.NET 是建立在公共语言运行库(Common 
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